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International tourism has become one of the largest and most vital economic 
sectors of the global economy driving huge flows of people, commodities, and 
capital. Tourism has been and continues to be an important foreign exchange earner 
to many countries in South East Asia and Malaysia is no exception. This study was 
undertaken to identify factors that are central to tourists from the Middle East when 
choosing Malaysia as a vacation destination. The study used factor analysis as an 
appropriate way to identify underlying motivations factors. And also evaluate 
perception of Middle East Tourists before coming to Malaysia and after visiting 
Malaysia. The findings of the research reveal that push and pull factors were more 
important than other factors among Middle East tourists. For instance, ‘Novelty and 
Prestige’ ranked highest among the push factors and also the pull factors, ‘Natural, 
Historical and Environment’. The purpose of this thesis is to provide fact and figures 
based on the opinion of Middle East tourists who visited Malaysia. This study used 
the survey research for obtaining data randomly from 64 outbound Middle East 
tourists coming and leaving Kuala Lumpur, International airport (KLIA), selected 
Iranian and Arabian Restaurant in Kuala Lumpur. And also to identify factors for 
visiting Malaysia, image of Malaysia as a tourism destination. From the results, for 
most of the Middle East tourists, hospitality, safety and security is extremely 
important for choosing Malaysia as a foreign country for long-haul travel. Malaysia 
















Pelancongan antarabangsa telah menjadi salah satu sektor ekonomi global 
yang terbesar dan terpenting, memacu pengaliran  sebahagian besar manusia, 
komoditi, dan modal. Pelancongan telah dan terus menjadi penyumbang pertukaran 
asing yang penting kepada banyak negara di Asia Tenggara dan Malaysia turut tidak 
terkecuali. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang berpusat 
kepada pelancong dari Timur Tengah dalam memilih Malaysia sebagai destinasi 
percutian. Kajian ini menggunakan analisis faktor sebagai kaedah yang bersesuaian 
dalam mengenal pasti faktor-faktor motivasi yang menjadi dasar. Kajian ini juga 
menilai persepsi pelancong Timur Tengah sebelum dan selepas melawat Malaysia. 
Dapatan kajian mendedahkan bahawa faktor tolakan dan tarikan adalah lebih penting 
daripada faktor-faktor lain di kalangan pelancong Timur Tengah. Sebagai contoh, 
'Novelti dan Prestij' adalah peringkat tertinggi antara faktor tolakan dan juga faktor 
tarikan, ‘Keaslian, Sejarah dan Persekitaran Semula Jadi’. Kajian ini bertujuan untuk 
menyediakan fakta dan angka berdasarkan pendapat-pendapat pelancong Timur 
Tengah  yang melawat Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik untuk 
mendapatkan data secara rawak daripada 64 pelancong Timur Tengah yang datang 
dan pergi meninggalkan Kuala Lumpur. Lapangan Terbang Antarabangsa (KLIA), 
Restoran Iran dan Arab di Kuala Lumpur menjadi lokasi kajian. Kajian ini juga 
bertujuan mengenal pasti faktor-faktor lawatan ke  Malaysia, imej Malaysia sebagai 
destinasi pelancongan. Daripada hasil kajian, bagi kebanyakan pelancong Timur 
Tengah, hospitaliti, keselamatan dan kesejahteraan adalah sangat penting dalam 
memilih Malaysia sebagai negara asing untuk perjalanan jarak jauh. Malaysia adalah 
di bahagian teratas senarai lima negara terbaik untuk perjalanan jarak jauh, diikuti 
oleh persekitaran semula jadi. 
 
 
